ANALISIS TANGGAPAN DAN KEPENTINGAN PASIEN

UNTUK MENENTUKAN PRIORITAS PELAYANAN




























Tujuan   dari   penelitian   ini   untuk   mengidentifikasi   faktor­faktor   pelayanan   rawat   inap   yang 
dianggap penting oleh pasien rawat inap dan mengetahui sejauh mana tanggapan pasien terhadap 
kinerja yang sudah dilakukan rumah sakit dari segi kehandalan, keresponsifan, jaminan, perhatian dan 
wujud,   sehingga   dapat   untuk   menentukan   prioritas   layanan   rawat   inap   sekaligus   dijadikan 
rekomendasi  kepada manajemen rumah sakit.  Penelitian dilakukan  terhadap pasien rawat  inap di 
BRSD Blora selama bulan Oktober 2004.
Metode yang digunakan adalah Analisis Kinerja – Tingkat Kepentingan, dengan pendekatan 
secara  cross   sectional  dengan   90   sampel   yang   dipilih   secara  purposive   proporsional   random 
sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 – 9 variabel pelayanan yang berbeda masuk 

























guaranty,   attention,   and   form.   Finally,   It   could   determine   the   priority   of   services   and   give   a 








correctness  in working are variables  that   in   the Kartesius diagram  including  to quadrant  A at  3­4 
treatment rooms from six rooms.  
To  improve  the  hospital  performance,   it  needs   to give  priority   to   improvement  of  services 
specifically upon four variables.  
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